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Negrilla o Resinosa 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Redondeada o elíptico-redondeada. Asimétrica, generalmente un lado bastante más 
desarrollado. 
 
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Grande, color crema claro. Superficial. Ligeramente desviado 
hacia la parte dorsal y marcadamente hacia un costado. 
 
Sutura: Línea casi imperceptible de color violeta. Superficial en toda su extensión. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrechísima, poco profunda. Casi imperceptiblemente rebajada en la sutura. 
Pedúnculo: Corto, grosor mediano. Con pubescencia fina y abundante. 
 
Piel: Pruina violácea. Sin pubescencia. Color: Rojo amoratado oscuro, a veces en la parte ventral 
perdura el color verde oliváceo de fondo. Punteado muy menudo, más abundante y perceptible en las 
caras laterales y parte dorsal, en las zonas más claras aureolado de violeta y de morado, casi 
imperceptible en las más oscuras. 
 
Carne: Verde, transparente. Consistente, aunque blanda, poco jugosa. Sabor: Dulce, aromático, bueno 
aunque algo soso. 
 
Hueso: Semi-libre, ligeramente adherente en zonas ventral y dorsal. Tamaño medio. Elíptico. Surcos muy 
marcados. Superficie arenosa. 
 
Maduración: Tercera decena de julio (Cella, Teruel). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
